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用信息。”[1] 简单地说， 配例就是词目后面的例证， 即对
释义的延伸。 配例是最能反映词典质量高低的部分， 其
成功与否可以直接影响到词典功能及使用效率。 配例编
写得好， 不仅能补充说明词目意义， 使其具体化， 还可
对词目词的语法特点、 搭配对象等起到补充作用。 黄建
华指出： “一部没有例句的词典只是一堆枯骨。” [2] 一部
没有好例句的词典， 也起不到词典应有的作用。 有关词
典配例的研究已有很多， 学者们对词典的功能、 原则等
进行了分析。 一般认为， 词典配例的功能主要包括： 语
义功能、 语法功能、 语体功能、 语用功能、 文化功能，
翻译参考功能等，“还可证明词义或义项、 证明源流或年
代、 说明词义和用法”[3]。 张宏对词典配例原则的理论建
构进行了系统总结。 [4][5] 刘军怀按照例证的来源、 内容
和形式将词典配例分为以下几类： ①引例、 自编例和半


















1. 配例短语多， 句子少， 缺少时代性
很多对外汉语词典编纂者并不重视例证在词典中的
作用， 为减少篇幅， 多以短语例证为主要配例方式， 有





摘要： 汉语国际传播事业迅猛发展的背景下， 对外汉语词典作为重要的工具书， 其作用日益受到重视。 然而，
在对外汉语词典的编纂中， 配例作为重要的组成部分却存在着诸多问题， 直接影响了对外汉语词典的使用效果。 对
外汉语词典配例的设置应在宏观和微观两方面做到兼顾， 编纂者应从以下几方面入手： 加强理论研究， 提升配例释
义功能； 重视词典实践研究， 立足用户数据分析； 确立配例编纂原则， 增强配例整体功能； 多样化设置配例。 配例
问题的解决关系到对外汉语词典的整体质量， 应引起足够重视。




① “狼”： “侵略者是野心狼” （《汉语教与学词典》）；
坚决打死害人的野心～。 （《汉语水平考试词典》）
“野 心 狼” 这 一 说 法 来 源 于 《中 国 人 民 志 愿 军 战









“筐” 这个词的短语例证分类混乱。 “抬筐” 是动宾
短语， 与 “～子” “菜～” “粪～” 等名词短语不属于同一类
别， 混乱地堆砌在一起， 应给出最常用的例证。
②葫芦： 丁 （名） [单纯] 一种果实上面小， 下面大
两个球连在一起， 中间掏空可以盛酒或水， 也常比喻为
不 知 底 细 ， 不 爱 说 话 等 （bottle gourd;calabash:） 水～|
糖～|西～|油～|依样画～|他 的～里 装 了 不 少 香 喷 喷 的 好
酒|不知他～里放的是什么药|这孩子是个闷～成天说不
上一句话。 （《汉语水平考试词典》）
“西 葫 芦” “水 葫 芦” 与 “葫 芦” 不 是 一 个 概 念，
“西葫芦” 是蔬菜， 而 “水葫芦” 是浮水草本植物， 将







②狮子： 他凶猛得像头发怒的雄～。 （《汉语 8000 词
词典》）
上述两个例证均不是正常的生活用语， 会对学习者
产生误导。 ①中 “孙悟空是猴” 的说法连中国人也很少
说。 正常的说法应为： 传说中的孙悟空是猴子； 传说中




大部分外向型词典无法 突破内向型 词典的编写 模
式， 普遍存在的问题是较少与其他国家的文化相结合。























出版发行机构与词典编 纂的整个环 节关系最为 密
切， 词典配例也不可避免会受到很大影响和制约。 调查
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到兼顾。 宏观方面， 要清晰定位读者， 突出对外汉语词




用性外， 还需考虑外国人的母语感知。 微观方面， 要对
例证的语法、 语义、 语用、 语境等方面做细致分析， 选
择最佳配例。 例证要力求简明、 凝练， 注重配例的典型








例要能够体现词语的语义、 语用、 语法等功能， 因此对
外汉语词典编纂要高度重视理论研究， 尤其是要时刻关
注语言学本体研究及最新的研究成果， 例如语义学、 语



















功能性、 适应性、 现实性、 交际性、 浅易性、 协调性、




























现。 一方面， 根据词条情况进行场景化配例， 设置特定











例的比例， 确保例证的常用性、 准确性。 要提升对外汉
语词典的整体功能， 照顾到题材的广泛性和学科之间的













题、 时代风尚等吻合， 体现时代特点。 编纂者可从网
络、 影视、 广播、 报纸、 现当代流行读物等选取配例，
以充分体现时代的活力与朝气。 当然， 古今中外的传统
作品也应照顾到。 与时代紧密结合的一些流行语等都可





纂， 避免类型单一， 同一类型的句子不宜多。 综合使用
词、 短语、 句子三种类型的配例， 使释义更加立体、 丰
富。 选取的例证能精准、 全面展现词目的句法功能。
例句长短适中， 短语例和例句不能重复， 对例证的
长度、 个数都要考虑。 常用的释义可以多些配例， 不常
见的释义只搭配一个或不搭配例句。 注意句型的选择和
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